































































































































(estimating results of computation)，測定の見積り
































































































































① ○ ○ ○
② × ○ ○
③ ○ × ○
④ ○ ○ ×
⑤ ○ × ×
⑥ × ○ ×
⑦ × × ○























































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
図1：調査結果
第5学年 第6学年 中学1 年 全体
(人) ％ (人) ％ (人) ％ (人) ％
① 20 26.7% 12 16.0% 25 32.5% 57 25.1%
② 16 21.3% 18 24.0% 20 26.0% 54 23.8%
③ 6 8.0% 7 9.3% 6 7.8% 19 8.4%
④ 14 18.7% 6 8.0% 1 1.3% 21 9.3%
⑤ 4 5.3% 3 4.0% 1 1.3% 8 3.5%
⑥ 6 8.0% 8 10.7% 9 11.7% 23 10.1%
⑦ 4 5.3% 15 20.0% 11 14.3% 30 13.2%
⑧ 5 6.7% 6 8.0% 4 5.2% 15 6.6%
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資料：調査問題







　　　　　　　　　　         　　年　　組　名前　　　　　　　　　　　　　
　右の図は 九州の地図です。
　この地図から 九州のおよその形を 下のア～オ
のように表しました。
ウア イ
エ オ
(1)
(3)
(2)
